





























































































































         
 












































































































































































































    谐音。如《姐妹》当中那个给过殷小麦帮助和刺激的肖南生，就是“小男
生”的谐音。他虽然一度成为殷小麦崇拜的偶像，但是殷小麦很快赶上并超过
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
了他，成为电视节目中的当代英雄。与善于排除一切感情因素，不顾一切直奔
金钱这个 
 
